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S n t e q u e r a 
© c t u b r e 
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APERTURA DE CURSO E N EL INSTITUTO 
Gran lucimiento tuvo el acto inaugural del nuevo curso en el Instituto de 
Segunda t n s e ñ a n z a de Antequera. En él se dió cuenta del importante incre-
mento de matricula habido en el anterior año académico, y se oyeron discursos 
interesantísimos. Nota destacada fué la presencia de la mujer, que va 
entrando en las modernas corrientes de la enseñanza , y a la que el 
Instituto ha facilitado el camino para conseguirlo. 
La <foto> ha sorprendido el momento en que el teniente de 
alcalde D. J o s é Ríos, teniendo a su derecha a l director 
del Instituto D. Camilo Chousa, y a su izquierda a l 
juez del partido D. Luis Navarro Ttujillo, que 
presidieron el acto con otros muchos seño-
res, entrega su título honorífico a la 
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gigante de pelaje gris y de fuertes m a n d í b u -
las, emparentado con la raza á r t i ca , y en 
tales casos se pod í a asegurar que por 
aquel ejemplar co r r í a la sangre de Tao el 
d a n é s . 
Cuarenta a ñ o s , m á s o menos, d e s p u é s 
que Shan Tung pe rd ió la vida y la coleta en 
el campamento del A r r o y o de Cobre, nac ió 
en un estuario del Golfo de la C o r o n a c i ó n 
un perro que rec ib ió el nombre de Wapi, 
que significa «La M o r s a » . Wapi producto 
de m á s de cuarenta generaciones caninas, 
en cuanto hubo terminado su desarrollo, 
era casi tan grande como su antepasado 
Tao. Sus colmillos t en ían dos c e n t í m e t r o s 
y medio de largo y sus grandes m a n d í b u l a s 
eran capaces de romper el muslo de un 
reno; y desde el principio, tanto las manos 
de los hombres como los colmillos de los 
animales se revolvieron contra él. Casi 
desde el día de su nacimiento hasta el i n -
vierno de su cuarto a ñ o , l a vida no fué paia 
Wapi m á s que una incesante lucha por la 
existencia. Era maya-tisew, es decir, malo 
con la maldad de un diablo. Su r e p u t a c i ó n 
c o r r i ó de un a m ó a otro y desde uno a otro 
igloo; las mujeres y los n i ñ o s le t emían y 
los hombres le hablaban siempre e m p u ñ a n -
do el garrote o el lá t igo . Todo el mundo le 
odiaba y le temía, pero como era capaz de 
correr un reno de las estepas y matarlo en 
el espacio de una mil la y t a m b i é n de conte-
Cada una de las cápsulas, causados por la punta 
del gatillo, no debieron de significar nada para 
un profesor de música. 
«Y ¿cómo se explica que se aventurase usted 
hasta el punto de invitarle a que comenzara el 
fuego?» preguntó el coroner. «¿Cómo sabía us-
ted que no había cargado de nuevo el arma? 
«Soy un jugador loco» contestó Modoc. 
«Cuando las probabilidades están equilibradas 
y juego una puesta importante, jamás siento el 
menor temor de perder. Por otra parte estoy 
casi seguro de ganar y soy tan curioso que 
siempre me dejo seducir por el deseo de saber 
que ocurrirá. Además, vuestro honor» continuó 
Modoc, «aunque el revólver hubiese estado 
cargado, tenía en mi mano algunos triunfos. 
Me constaba qnc Chuckwalla estaba vigilando 
la escena. Sabía también que éste iba bien 
armado y no tenía la menor duda que este 
hombre donde pone el ojo pone la bala. 
«Este asunto queda sobreseído» dijo elcoro-
ner. Se puso en pie e hizo una reverencia a 
Violeta, diciendo: «Señora, ¿me permite usted 
preguntarle cuándo se dignara dar un concierto 
público en Coolgardie? 
«El señor Robley fijará la fecha, señor. 
Pues siento decir que no habrá concierto» 
contestó Modoc Bill , «a causa de que ese Fide 
Achates mío no tira tan bien al revólver como 
solía. Del primer tiro eliminó al mejor músico 
acompañante de California. Luego hizo el se-
gundo disparo casi al azar, cuando ya se do-
blaba su víctima, y después de no dar en el 
blanco, la bala ar rancó una fila de teclas del 
mejor piano de California. 
«En una palabra, que es tan destructor como 
XX OIOIS 13 'dli 
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un mono» dijo el coroner. «De haber sabido eso' 
dos minutos antes, habr ía recomendado al ju-
rado que lo condenase por asesinato. 
Chuckwalla Bill estaba tendido sobre sus; 
mantas y a juzgar por su silencio comprendí 
que había terminado la historia. Pero no pude 
refrenar una pregunta y le dije: 
—¿Y qué fué de Modoc Bil l y de Violeta? 
—Se casaron y fueron muy felices. Buenas 
moches. 
cosa. U n i r l a n d é s borracho que se s i n t i ó 
bromista, se fijó en la e sp lénd ida coleta de 
Shan Tung y la d e s e ó . La consecuencia fué 
una escena algo violenta, en vi r tud de la 
cual el chino p a s ó a habitar su morada 
e m p í r e a con una bala a t r a v é s del c o r a z ó n 
y el i r l a n d é s borracho fué ahorcado quince 
minutos d e s p u é s en castigo de su crimen. 
Tao, el gran d a n é s , q u e d ó a cargo del cabe-
cilla de aquellos hombres que t i ró de la 
cuerda del ahorcado. 
E l nuevo d u e ñ o de Tao era buscador de 
oro errante y aunque iba de un lado a o t ro 
ten ía siempre el rostro vuelto hacia el N o r -
te, hasta que, de pronto, le d ió un nuevo 
capricho y se vo lv ió hacia el Este, en d i -
recc ión al Mackenzie. A medida que pasa-
ban las estaciones, Tao encontraba compa-
ñ e r a s a lo largo de su camino y as í de jó 
tras él una l ínea de descendientes; tuvo 
nuevos amos, uno tras otro, hasta que en-
vejeció y su hocico se puso gris. Pero n i n -
guno de sus d u e ñ o s volvió al Sur con él. 
Siempre c a m i n ó hacia el Norte , primero 
con el hombre blanco, luego con un cree, 
m á s tarde con un chippewayano hasta que, 
por f in , el perro, nacido en una perrera de 
Vancouver, m u r i ó en un igloo esquimal, en 
el Gran Oso. Pero la raza del gran d a n é s 
s igu ió viviendo. E n varios sitios, y a medi-
da que pasaban los a ñ o s , se so l í a encon-
trar entre los perros de t i ro esquimales un 
iiiiiiimiiiiiiimiimiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiim 
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U N O R A N E D I F I C I O — 
en sus modestos nego-
cios, es ya de por sí un 
m o t i v o de r econoc i -
miento y un fundamen-
to de la simpatía con 
que cuenta la entidad 
benefactora ¿e que nos 
ocupamos 
Pero, además, testi-
monio de su desvelo 
por llevar beneficios a 
las clases humildes es, 
entre otras iniciativas, 
el grupo de casas bara-
tas que construyó, y, 
más recientemente, la 
ins t i tuc i5n 
de cinco be-





Pnerta del local que ocupa la Coja de Ahorros 
ac'.ualmente. 
Desde su fundación, que ya ve-
nía a ser una empresa altruista, la 
Caja de Ahorros y Préstamos ha 
aportado importantes beneficios al 
pueblo de Antequera. No ha habido 
calamidad pública a cuyo remedio 
no haya acudido con su cuantioso 
donativo, ni empresa de caridad y 
de patriotismo que no haya conta-
do de antemano con el auxilio eco-
nómico de esta institución que tanto 
honra a nuestra ciudad- E l benefi-
cio que la Caja ha reportado y 
continúa reportando a todas las 
clases sociales, en especial a las 
que no cuentan con holgados me-
dios de vida, estimulándolas al 
ahorro y facilitándoles préstamos 
a módico interés pera sacarles de 
apuros y necesiiades, o ayudarles 
senanza y 
la donación 
de c iríillas 
de ahorro, 
con primera 
impos ic ión 
de una pese-
ta, a favor 
de todos los 
nacidos en 
el t é r m i c o 
m u n i c i p a 1 
de Aníequera, sin dis-
tinción de ricos ni po-
bres, que desde el año 
1927 instituyó, con lo 
que hizo efectivo para 
los antequeranos el di-
cho de que cada niño 
al nacer «trae un pan 
bajo el brazo». 
Ahora, con una opor-
t u n i d a d verdadera-
mente encomiablc, vie-
ne también a promover 
una obra de importan-
cia, que ha de ser un be-
neficio inmediato para 
la clase obrera del ra-
mo de construcción, que 
atraviesa larga ciysis, 
y que además tendrá 
otros resultados loables: el de ha-
cer desaparecer un convento en 
ruina inminente, embelleciendo en 
cambie, con un edificio monumen-
tal, una céntrica calle de la pobla-
ción, y el abrir una nueva vía, que 
representará una mejora urbana 
bastante apreciable. 
La Caja de Ahorros va a invertir 
más de trescientas mil pesetas, o 
sea, la casi totalidad de su capital 
propio, reunido en sus veintiocho 
años de vida—nos dice su presi-
Despacho actual del Consejo de Administración 
de dicha institución. 
FOTOS. EMILIO 
OCTUBRE, 1932 n u e v a r & vis t a 
dente, don José García Berdoy, 
alma de esta grandiosa iniciativa—, 
en habilitarse un edificio donde 
puedan instalarse cómodamente 
sus oficinas, que requieren mayor 
amplitud de la que hasta ahora han 
tenido, dado el incremento de ope-
raciones conseguido en los últimos 
años, y asimismo para que el pú-
blico encuentre mayores facilida-
des. El edificio tendrá un amplio 
patio central, donde se abrirán las 
ventanillas de los distintos depar-
tamentos, y en el piso superior se 
hallará '4a Dirección, Secretaría, 
salas de Juntas y Consejo. Además 
se ha tenido en cuenta la futura 
creación del Monte de Piedad, para 
lo cual contará el nuevo edificio 
con una oficina y almacén, con en-
trada independiente de las restan-
tes oficinas. La casa hará esquina a 
la calle Cantareros y a la nueva 
vía que unirá la de Romero Robledo 
y la de Herrezuelos, en cuya esqui-
na se hal lará la puerta principal 
que dará acceso al vestíbulo La 
fachada será monumental, y para 
que luzca, se t razará también en 
ochava la esquina contraria, o sea 
la del solar resultante al otro lado 
de la calle, lindero del convento, y 
que la Caja venderá imponiendo la 
obligación de edificar en'la forma 
indicada. 
La Caja—continúa diciéndonos 
su presidente — al acometer esta 
obra, no hace más que correspon-
der al favor y ayuda del propio 
pueblo antequerano, al que debe su 
prosperidad y al que quiere devol-
ver de esta forma los beneficios 
acumulados a pe-
sar de lo módico 
de sus intereses. 
Por lo pronto va 
¡a hacer desapa-
recer un ruinoso 
convento situado 
en lugar muy cén-
trico, que se halla 
afeado por esos 
paredones anties-
; téticos, y que qui-
zá no habrían po-
dido quitarse en 
^mucho t i e m p o , 
1 pues la pobreza 
de las religiosas 
: les impedí a obrar-
los,, y la ve ita del 
solar se hacía di-
fícil asimismo por 
'su extensión. En 
segundo lugar, va 
a abrirse una ca-
D. J O S É GARCÍA BERDOY, 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Coja de Ahorros. 
lie muy conveniente para la circu-
lación, ya que en lazará directa-
mente el centro de Antequera con 
la estación férrea. Y en tercer lu-
gar, porque se va a devolver al 
Ayuntamiento una dependencia que 
tenía cedida a la Caja, y que le ser-
virá para ampliación de sus ofici-
nas. 
El nuevo edificio hermoseará un 
lugar tan céntrico, y permitirá a la 
institución tener una instalación 
definitiva, capaz e independiente, 
dando seguridad mayor a los inte-
reses que custodia, pues estará ais-
lado de toda edificación ajena, ya 
que se dispondrá de una zona de 
separación alrededor del mismo. 
Las obras de demolición comen-
zarán en estos días y se llevarán a 
cabo con toda rapidez, y sin pérdi-
da de tiempo se empezará a cons-
truir el edificio. Para esto, trabaja 
ya en los planos el arquitecto don 
Daniel Rubio, a quien le ha sido 
encargado el trabajo, por conocer 
de antemano su competencia técni-
ca y su gusto artístico. 
Y nada más—termina diciéndo-
nos el señor García Berdoy—, sino 
que quiero hagas constar que esta 
empresa no es obra mía, sino de 
todo el Consejo de Administración, 
que me viene ayudando con entu-
siasn o y grandísimo interés, que no 
son otros sino los mismos que po-
nen todos mis compañeros en 
cuantos asuntos se refieren a esta 
Caja de Ahorros,' que miramos 
todos como una de las mejores 
obras benéficas de Antequera, 
Aunque el señor García Berdoy 
trate de rehuir los elogios, que en 
este caso no lo son porque no son 
palabras de lisonja sino de justicia 
decir que siente por la entidad de 
que es presidente un cariño desin-
teresado y por el progreso de la 
ciudad un ferviente entusiasmo, te-
nemos que tr ibutárselos como pro-
motor y alma de esa magna empre-
sa, que tiene su hijuela o comple-
mento con la construcción del teatro 
que ocupará el resto del solar de 
^ Galerías interiores y 
dependencias ruinosas del 
convento de M a d r e de 
Dios, que desaparecerán 
con esta obra. 
Pa redón del convento por 
la calle de Ramón y Cajal, 
y solares de la esquina de 
la calle de Romero Ro-
bledo. 
nuieva r e v i s t a OCTUBRE, 1932 
Madre de Dios, con lo cual va a 
ejecutarse en breve plazo una de 
las más completas y trascendenta-
les mejoras de Antequera, que co-
rriendo parejas con las reformas 
urbanas realizadas y en proyecto, 
en pocos años han de colocar a 
nuestra ciudad en estos aspectos a 
la altura que le corresponde entre 
las capitales y ciudades importan-
tes de nuestra querida Patria. 
Ni que decir tiene quealos aplau-
sos son merecedores también todos 
los señores que integran el Conse-
jo de Administración de la Caja y 
cuantos colaboran con él en sus 
afanes altruistas; y al tributárselos 
nosotros no hacemos más que in-
terpretar el sentimiento general del 
pueblo antequeran.o,que sabe agra-
decer cuanto por 'él se hace y cuan-
to redunda en bien de nuestra ama-
da patria chica. 
Antes de terminar este trabajo 
vamos a brindar al Ayuntamiento 
una modesta iniciativa, que consi-
deramos oportunísima. Se trata de 
aprovechar la existencia de dos 
solares en las esquinas de la calle 
de Romero Robledo, para darle a 
esa salida de calle forma idéntica 
a la que tendrá la entrada de la 
nueva vía que abrirá la Caja de 
Ahorros en el solar de Madre de 
Dios. 
A l abrirse al tránsito la nueva 
calle, es lo más probable que sea 
utilizada con frecuencia para dir i -
girse a la estación férrea, y en tal 
sentido podrá regíame atarse la cir-
culación, dándole dirección única 
de ida por la calle Herrezuelos y 
entrada a la población por la de 
Trinidad de Rojas, de mejor aspec-
to urbano. 
Pues bien, la salida de la calle 
de Romero Robledo a la de Ramón 
y Cajal ofrecerá frecuentes peli-
gros, y por ello sería conveniente 
adoptar esa medida de previsión, 
ensanchando dichas esquinas 
Creemos que la adquisión o ex-
propiación de dichos solares sería 
fácil de conseguir, procurando de 
paso su edificación, con lo que se 
completaría la mejora urbana que 
va a realizarse en tan céntrico lugar 
de la ciudad. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
Gura de Anlequera 
OFICINAS PÚBLICAS 
Registro de la Propiedad.—Laguna,\0. 
Horas de despacho: de 9 a 3 tarde. 
Registrador: don Diego López Priego. 
—Sustituto: D. Francisco Checa Martín. 
Nota rías.-Horas de despacho: de 11 a 6. 
Don Martín Oliva Atienza. — Calle 
Santisima Trinidad, 1. 
Don Luis Verdú Verdú —Alanieda,23. 
Recaudación de Hacienda. — Alameda, 6 
Horas de despacho: de 9 a 1 y de 3 a 5, 
Administrador: don Gaspar Morales 
Aranda, 
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MOÍIUIYIEIITOS ARTÍSTICOS DE AÜTEQUERA! 
¡ PORTADA DE LA IGLESIA D E MADRE DE DIOS § 
o o 
0 o 
De actualidad e' convento á¿ Madre de Dios, con motivo de las obras g 
g a que nos referimos en las páginas anteriores, y de interés siempre como § 
§ monumento arquitectónico la iglesia anexa a dicho recinto monacal, nos g 
1 parece oportuno reproducir una admirable fonografía de la magnífica s 
° portada de la misma. , g 
0 o 
El primer monasterio de Religiosas Agustinas de la Madre de Dios de g 
g Montea'gudo había sido fundado hacia el año 1520, en unas casas de la ? 
1 plazuela del Albaicin y después trasladado a la calle de Lucena, donde las § 
8 monjas tuvieron su convento hasta el ¿ño 1745, en que un incendio lo des- g 
§ truyó. Poco después se edificó la iglesia y convento actual, que se termina- 8 
g ron el año 1751, según consta en la portada. g 
o o 
«La nueva iglesia—dice el erudito escritor don José María Fernández, en § 
g documentado estudio publicado en «Antequera por su Amor»—, que atri- g 
§ huímos con convicción casi absoluta al insigne José de Bada, maestro mayor z 
o de la Catedral de Granada, y creador, entre otras obras admirables, del § 
g magnífico trascoro de dicha iglesia, es una verdadera perla del barroco, g 
§ tanto por su elegantísima y armoniosa fachada, cuanto por su interior, g 
g claro, riente y de bellísimas líneas. La fábrica es toda de ladrillo, manejado § 
| con insuperable destreza, excepto la preciosa portada de jaspe y mármoles g 
o de color. La torre, de esbeltez y garbo extraordinarios, tiene tres cuerpos... g 
| Admirable trozo de esta fábrica es el ábside, con sus finas arcadas ciegas» o 
g sus luces lobuladas y el gracioso resalto del camarín.» § 
o o 
g La iglesia de Madre de Dios es, pues, uno de los monumentos más nota- § 
g bles de Antequera. • | 
o o o o • o 
o O 
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DE LA VIDA AFRICANA 
Colonización m a r r o q u í 
La reciente visita a esta zona 
Oriental de nuesto Protectorado, 
del alto comisario señor López 
Ferrer, que en unión del general 
jefe superior del Ejército de Ma-
rruecos señor Gómez Morato, y de 
agregados mi l i t a res extranjeros 
venían a presenciar las prácticas 
militares de otoño, realizadas preci-
samente en terrenos de triste recor-
dación, en la que han tomado parte 
diez mil hombres, cuatro mil cabe-
zas de ganado y ciento cincuenta 
camiones; ha dado ocasión a unas 
importantes declaraciones del alto 
comisario, que han llenado de opti-
mismo a cuantos por los asuntos 
marroquíes se interesan. 
De esas declaraciones se deduce 
que el Gobierno está dispuesto a 
mantener sus obligaciones interna-
cionales'respecto a Marruecos; que 
cada día es más firme y cordial la 
inteligencia con Francia, para el 
desarrollo' de nuestra acción ma-
rroquí; y que si bien persiste el cri-
terio de economías, éstas se refieren 
a la reducción de contingentes mil i-
tares y burocráticos, cuyas econo-
mías habrán'de^destinarse a fines 
colonizadores. 
AI efecto, se ha puesto en circu-
lación la tercera anualidad del em-
Colonos europeos, en las fértiles llanuras del Garet. 
préstito abierto en 1928 por el Go-
bierno del Sultán, para fines coloni-
zadores de nuestra zona de Protec-
torado, cuyos veinticuatro millones, 
cubiertos seguidamente por la ban-
ca privada, se destinarán a las 
obras de la presa del Muluya, que, 
de acuerdo con Francia, se vienen 
realizando, y que convertirán en 
tierras de regadío miles de hectá-
reas de terreno hoy de secano, a 
ambos lados del expresado río; al 
aprovechamiento de las cuencas de 
E l rio Muluya en Mexera-el-Kelilla. En la orilla izquierda (Zona española) , 
se han encontrado fósiles callovienses. 
los ríos Guil, Nekor, Lau, Martín y 
Kert, que también se convertirán 
en tierras de regadío; a la adquisi-
ción de trenes de sondeo para el 
alumbramiento de aguas en la ex-
tensa y fértil llanura del Garet, hoy 
pendiente del inseguro sistema l lu-
vioso de esta región; y al enlace de 
comunicaciones de nuestra zona 
con la vecina francesa, que acrecen-
tará la importancia del tráfico por 
nuestra zona y puestos de Melilla y 
Ceuta. 
Proyéctase también la lotización 
de cincuenta a sesenta mil hectá-
rea^ de terrenos, procedentes de 
los bienes Majzen y Habus (del Es-
tado y Beneficencia)-y seguidamen-
te, el establecimiento del Crédito 
agrícola, que facilitará recursos a 
los colonos para la explotación de 
las tierras. 
Se avecina, pues, un período'de 
actividades provechosas, que mar-
carán nuevo rumbo a nuestra ac-
ción colonizadora en esta zona de 
nuestro Protectorado. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Melilla, Septiembre 1932. 
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" I m M i i \ ei l l a p 
Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista es tá de venta en Mála-
ga, en la Librería Rioas, Lar ios, 2.. , 
j ó s e m . a g a r c í a 
. M L U C E N A 
A.0 E U L A T E , 17 - T E L É F O N O 6X 
n u e v a OCTÜBRÉ, 1932 
« ^ A N T E Q U E R A C I N E M A j » 
Las notabilísimas estrellas 
del "cine», Anita Page, 
Imperio Argentina 
y 
Rosita Díaz fimeno. 
wmmmm 
Buenas noticias circulan estos días por 
nuestra ciudad para los aficionados al 
teatro y a la cinematografía, y en espe-
cial para los amantes del cine sonoro, 
del que estábamos privados aquí por 
falta de^  decisión de las empresas y ca-
rencia de local adecuado, sobre todo. 
Anticipo bueno ha sido la temporada 
veraniega de la Plaza de Toros, donde 
se han podido 
a d m i r a r una 
porción de pe-
lículas sonoras 
entre las que 
r eco rdamos : 
«Galas de la 
P a r a r a o u n t » , 
«Su noche de 
bodas», «Cas-
carrabias», «La 
incor reg ib le» , 
«Río Rita», «Un 
yanqui en la 




bre de suerte», 
«Drácula», «El 
p r ec io de un 
beso», «El des-
file del amor» 
y otras. 
Ahora se nos 
anuncia en el salón Rodas otra selección 
de films sonoros, y asimismo se ofrece la 
realización de reformas en dicho local 
Pero la noticia más interesante, a que 
nos referimos al comienzo de estas líneas, 
es la construcción de un moderno teatro-
cine, necesidad seitida de siempre y me-
p r a malograda muchas veces, que al fin 
va a ser una realidac1. La empresa ha 
sido acometida por cuatro señores que 
más que el negocio persiguen la realiza-
ción de un vehemente deseo de Anteque-
ra Recientemente se ha constituido una 
sociedad anónima, denominada «Ante-
quera Cinema», que proyecta construir 
dicho edificio junto a la también proyec-
tada casa de la Caja de Ahorros. 
La idea no puede ser más sugestiva, 
por lo que la seguiremos con interés en 
sucesivos números. 
ca a de Aherros nieguera es 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 4 por 100 de interés 
anual que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS —Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan el interés de 
4'80 por 100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se 
facilitan gratuitamente a los imponentes que tengan en su libreta, por lo menos, un 
saldo de doce pesetas. 
HORAS DE OFICUlil : Todas los d í a s l aborab les , de I a 2 lie la t a r d e ; las doraiosos , de 1 a 3. 
OCTUBRE, 1932 n u o v a revis ta 
E L C O M E D O R D E C A R I D A D D E A C C I Ó N S O C I A L - C A T Ó L I C A 
Callada y modesta-
mente la asociación fe-
menina de Acción So-
cial-Católica de Ante-
quera , recientemente 
creada, ha abierto en 
el Colegio de la Inma-
culada un comedor don-
de reparte diariamente 
unas treinta comidas a 
otros tantos pobres, 
hombres, mujeres y ni-
ños, solícitamente ser-
vidas por varias seño-
ras y señoritas perte-
necientes a dicha aso-
ciación y que de esta 
manera practican una 
de las más excelsas vir-
tudes cristianas: la Ca-
ridad. 
Seguramente la her-
mosa obra será soste-
nida y aumentada por 
los donativos de los antequeranos, sin distinción de clases ni de ideas, pues no debe haberla en esta empresa de 
remediar el hambre que se deja sentir en las familias humildes, por las difíciles circunstancias que atravesamos. 
E l comedor de caridad, que patrocina Acción Social-Católica. 
FOTO. EMILIO. 
ei i n s t l i 
Ya en la portada publicamos una 
instantánea de la fiesta inaugural 
del Instituto de nuestra ciudad, que 
se celebró el domingo 2 del corrien-
te en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, y cuya solemnidad no 
hemos de describir, pues ya en «El 
Sol de Antequera» se ha dado 
extensa reseña del acto expresado, 
en el que leyó la memoria anual el 
secretario señor López Almeida y 
pronunciaron interesantes discur-
sos el erudito catedrático don Ne-
mesio Sabugo y el culto director 
del centro don Camilo Chousa. 
Pero lo que nos toca destacar 
aquí es la importancia de la labor 
realizada en el pasado curso por el 
expresado centro de enseñanza, y 
que cuando sea posible establecer 
el paragón, seguramente resultará 
colocado en uno de los primeros 
lugares entre los de su clase de 
toda España. 
Véase el siguiente cuadro: 
Alumnos matriculados en el cur-
so 1931-32: 745, con un total de 
inscripciones de 3.410, que se dis-
tribuyen en la siguiente forma: 
91 alumnos oficiales con 447 ins-
cripciones; 654 alumnos libres, con 
2.963 inscripciones. 
Solicitaron el examen de ingreso 
en Junio, 128 alumnos, y en Sep-
tiembre, 191; en total, 319. 
Matrículas de honor en ingreso: 
20; en asignaturas: unas doscientas. 
El título de honor que anualmen-
te concede el Claustro de profeso-
res le ha sido otorgado en éste, a 
Manuel Quirós Almendro. 
El número de certificaciones ofi-
ciales expedidas en la Secretaría 
del Instituto durante el pasado 
curso ha sido de 90. 
DATOS COMPARATIVOS 
E l joven alumno del Instituto don 
Manuel Quirós Almendro, que ha 
cursado el Bachillerato Elemental, 
con gran aprovechamiento, y a 
quien le fué entregado el titulo 
costeado por el Claustro de profe-
sores de dicho centro de 
enseñanza. 
Alumnos de ingreso en 1930-31 
1931-32 
Incremento en este curso 
Alumnos oficiales en 1930-31. 
• 1931-32. 
Aumento en este curso . 
Alumnos libres en 1930-31. . 
1931-32. . 









Merece destacarse que el número 
de alumnas matriculadas, entre 
oficiales y libres, ha sido de 216. 
Asimismo conviene destacar las 
brillantes notas alcanzadas por los 
alumnos, entre los que figuran bas-
tantes muchachos antequeranos de 
familias humildes, a los cuales el 
Instituto ha venido a facilitar el 
medio de desarrollar su inteligencia 
y penetraren el campo de la cultura. 
Los anteriores datos evidencian 
el desarrollo importantísimo de 
nuestro Instituto, merced a la labor 
magnífica que realizan los dignos 
catedráticos y profesores que tienen 
a su cargo el mismo, y a los cuales 
felicitamos cordialmente, alentán-
doles a seguir esta tarea en benefi-
cio de la enseñanza en general, y 
muy particularmente de la de nues-
tra población. 
T n - j j J a « Qpvi l la Lücena>16 
OFRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
de a r t í cu los en los gustos m á s modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visi tar esta casa, que 
continudmente hace grandes rebajas. 
n u e v a r e v i s t a OCTUBRE, 1932 
R E C U E R D O S D E A C T U A L I D A D 
EL COLEGIO O E I H T E Í A V EL ALCUZAR TOLEDflllO 
En un mes de Marzo del siglo 
pasado, la ciudad imperial celebra-
ba con toda solemnidad un acuerdo 
del Gobierno. 
Era algo verdaderamente grato, 
que le afectaba en el doble aspecto 
material y moral. 
Se trataba nada menos que de la 
i n s t a l a c i ó n del 
Colegio Militar 
de Infantería en 
el ruinoso Alcá-
zar de Carlos V, 
a c o r d a d o ofi-





to a ser pasto de 
las llamas, y en 
ese estado de 
ruina y de deso-
lación pasaban 
los años, resul-
tando i n ú t i l e s 
cuantas gestio-
nes hicieron los 
toledanos y los 
no t o l e d a n o s 








«la casa para el 
C é s a r fabrica-
da»—en tan de-
plorable estado, la fausta nueva, en 
el más fausto año del 1854, tan gra-
ta por la instalación del Colegio 
Militar y tanto o más por la reedi-
ficación del Alcázar, bien merecía 
de toda aquella solemnidad. 
Era un nuevo día de «todo júbilo 
en la gran Toledo», celebrándolo 
con extraordinaria brillantez y al-
borozo general. 
El Alcázar,, la primitiva fortaleza 
de los romanos y de los godos, la 
regia y santa morada en siglos pos-
teriores, labrada por los más egre-
gios artistas como los Covarrubias, 
Vergara, Egas, Villalpando y Herre-
ra, entre otros varios, iba a ser le-
vantada de nuevo, elevándose so-
bre la ciudad, para albergar a los 
infantes hispanos. 
camcnte para ello la ciudad tole-
dana. 
El acuerdo del Gobierno fué una 
realidad, reedificándose el Alcázar 
y quedando instalada en él la Aca-
demia de Infantería, 
Uno y otro acontecimiento, justi-
fican perfectamente, en aquellos 
tiempos, el gran alborozo de la ciu-
dad toledana. 
En aquellos tiempos hemos dicho, 
interesándonos repetirlo para evi-
tar equívocos, ya aue en los actua-
les—la reedificación de un monu-
E l magnifico patio del Alcázar . 
Sobre las tañías gloriosas pági-
nas históricas que atesoraba, au-
mentábase esta nueva no menos 
interesante, siendo la cuna de .la 
gloriosa Infantería española. 
Inmediatamente dió principio la 
obra, que no tardó en ser suspen-
dida por las revueltas políncas, vol-
viendo a su estado de ruinas algu-
nos años más, hasta emprenderse 
de nuevo la reconstrucción y ya 
definitiva, contribuyendo cconómi-
mento y la creación de un centro 
militar—no nos atreveríamos a afir-
mar las mismas sensaciones de 
gozo para una y otra realidad. 
La efemérides, coincidentc con-
estos mismos días, no puede ser 
más curiosa. 
A través de tan poco espacio de 
tiempo, bastante menos de un siglo, 
¡cuán grandes diferencias! 
SANTIAGO CAMARASA 
OO'XT/^ X'Q A 0 Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija 
OlIvlN v_/ivri. usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo. 
C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos,a precios sin posible competencia. 
Casa Rojas será, pL-ies, su establecimiento preferido 
A V I ^ i O T 1VT P ^ í ^ R H r A N I T 1 P ^e ruega a los señores süscripíores be la localibab y 6e 
• *v^VJ,r A l Y l » V - / 1 1 A Z1! i » A AZ¿ fuera que aún no í^ayan satisfecho sus redbos^Ios abonen 
a la mayor breuebab por sernos inbispensable el pago anticipabo para normalizar las cuentas. 
Cambien agrabecemos el auiso be confornúbab o la beoolución be esta rentsta a los señores que por primera x>t\ 
la reciban, para ccnsiberarlos o no como suscriptores. (£síos tienen la ueníaja be recibirla a bomicilio y abonar 
sólo 25 céntimos por ejemplar. Suscríbase y contribuirá al sostenimiento be esta reuista que, aunque mobesía, 
tiene pocas similares en poblaciones be la categoría be i?níequera. 
OCTUBRE, 1932 mueva r e v 
C t t c r a í o s 
b e a n t a ñ o 
A U N A N I Ñ A 
Era una noche lluviosa, 
Fuerte el Aquilón soplaba, 
Y la luna se ocultaba 
Tras la niebla vaporosa. 
Era el silencio profundo, 
Y sólo lo interrumpía 
La lluvia que descendía 
Del viento el soplo iracundo. 
Por entre la niebla oscura, 
A veces entrecortada, 
Su faz la luna argentada 
Ostentaba bella y pura. 
Su vaga luz indecisa. 
De vez en cuando alumbraba ' 
Un rostro, do se pintaba 
Ya el dolor, ya la sonrisa. 
Era la cara lozana 
De una niña asaz hermosa. 
Que con inquietud penosa 
Aguardaba en la ventana, 
Y al compás de las canales. 
Que unas tras otras caían, 
Llanto sus ojos vertían 
Convertidos en raudales. 
Tres noches han transcurrido 
En tan lastimoso estado. 
Sin que el sueno haya cerrado 
Sus ojos humedecidos. 
Y en insomnio tan penoso, 
Y en dudas desgarradoras, 
Contó del reloj las horas 
Con un afán doloroso. 
Impaciente se asomaba. 
Marchita, triste y sombría. 
Por ver si acaso venía 
El ingrato que esperaba. 
Que ya tan larga tardanza v 
Aumentaba sus recelos, 
Y el aguijón de los celos 
Desgarraba su esperanza, 
Y al ver que ya su temor 
Era con razón fundado, 
De su pecho lacerado 
Gritos lanzó de dolor, 
¡Pobre niña! ¿Por qué así 
Te abandonas al quebranto? 
¿Por qué llorar tanto y tanto 
Por quien se olvida de ti? 
Tregua pon a tu dolor, 
Y si tu amor se ha ofendido, 
Paga olvido con olvido. 
Vuelve rigor por rigor, 
Y no olvides, niña hermosa. 
Que es el hombre cual la abeja, 
Por una flor otra deja; 
Por jaramagos la rosa. 
Vuelve a tu pecho la calma, 
Aléjate de esa reja. 
El llanto que viertes deja 
Y la angustia de tu alma. 
Pero ¡ah! tú incauta encontrabas 
En el amor tus delicias, 
Y en sus risueñas caricias. 
Pobre niña, te gozabas. 
También en mis verdes años 
Amé con delirio ardiente, 
Y mi amor puro, inocente. 
Probó amargos desengaños, 
Y al fin vine a conocer 
Que amor todo es sinsabores. 
Martirios, penas, dolores, 
Sufrimiento y padecer. 
Es tu belleza radiante, 
Eres de virtud modelo, 
Y no faltará en el suelo. 
Niña, para t i un amante, 
Que con probada ternura, 
Fiel, constante y cariñoso, 
En un consorcio dichoso 
Labre tu eterna ventura. 
Que es infalible verdad, 
Apoyada en la razón, 
Que do acaba una ilusión 
Empieza una realidad. 
Y no falta quien sostenga, 
Y yo lo afirmo y lo juro, • 
Que dice un refrán seguro, 
No hay mal que por bien no venga. 
DIEGO DEL POZO 
Editorial Menliil S. A. - Barcelona | 
NOVEDADES D E OCTUBRE , i 
La sombra de los Masón, por Concor-
dia Merrel (Novela Rosa n.0 211,. 1.50 
La hermana San Sulpicio. por A. Pa-
lacio Valdés (Rosa extr. E256) . 2.— 
Fidelidad, por jaeques Grandchamp 
(Rosan.0 212) 1.50 
Las tres obras encuadernadas en un 
solo volumen 8.— 
El misierio de „ C u a t r o Lagunas", por 
lean Webster (P. Fama n 0 16) . 2 . -
E l hombre que jugó , por Edgar Walla-
cc (Colección Fama n." 663) . 5.— 
El cap i t án Scraggs, por Petpr B. Kyne 
(Col. Obras Maestras n.0 3538) . 3.90 
Doble lucha, por Willian MacLeod 
Raine (C. O. M. n.0 3539) . . . 3 90 
Caravanas de hé roes , por Zane Grey 
(Novelas Modernas n.0 654) . . 5.50 
CONVERSACIONES CON MUSSO-
LINJ, por Emil Ludwig. Rústica . 7.— 
Paddv, lo mejor a falta de un chico, 
por G. Page (H. Popular n.0 13) . 2 90 
La aventura de Huguettc, por Guy 
Chantepleure (H. Popular n.0 14) 2 90 
El éx tas is perdido, por M. Roberts 
Rinehart (Serie Grandes Exitos Po-
pulares núm. 11) . . . . . . 2 50 
Juventud ardiente, por Warner Fabián 
(S. Grandes Exitos Pop. n.0 12) . 2.50 















F Á B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
p^OOOo^  y 
^ B e r n a r d o J ^ o a d e fflívarez 
SUCESOR DE BOUDERÉ 
= A N T E Q U E R A = 
O^QOOCP 
Marca registrada Uespaclio al detall: Estepa, n.0 4 
TIPOS CALLEJEROS 
En el escena-
rio de la vía pú-
blica surgen de 
vez en cuando 
tipos pintorescos 
que a l c a n z a n 
una popularidad 
más o menos fu-
gaz, pero que a 
veces dejan hue-







te callejero local 
son, el paciente 
« F e l i p e » y su 
amo, y juanillo, 
el i n c a n s a b l e 
vendedor de are- ¡Arre , Felipe, arre! ¡Arena cororá i 
n u e v á r e v i s t a OCTUBRE, 1932 
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PARA CHICOS Y GRANDES 
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<:/j<jez.—¿Qómo asegura usted que le contestó con una frase, 
si las heridas son de carácter conwndente? 
O' agresor.—Es que le contesté dándole la cayada por respuesta. 
ítclogIí m m y m m 
Nepfuno.— Una. vez dueño Júpiter de 
los destinos del Universo, repartió el 
imperio "de su padre entre sus auxilia-
res, y a Neptuno cupo en suerte el im-
perio de los mares y de las aguas. Creó 
el caballo como se ha dicho al hablar 
de Minerva; por eso tiran de su carro 
o concha cuatro caballos. Cuando este 
dios agita los mares con su [tridente, 
hierven las aguas, y si hiere con él al 
mismo tiempo la tierra, tiemb'an los 
valles, se estremecen las montañas y 
los volcanes comienzan su erupción de 
lavas. 
Enamorado de Anfítrite, hija de Ne-
reo y Doris, envió como emisario a la 
hermosa cierto delfin que, aunque pes-
cado, era elocuente orador y hábil di-
plomático, que dió a sus negociaciones 
feliz término y en premio de sus buenos 
oficios fué convertido en constelación 
celeste. Pero como la fidelidad conyu-
gal no era virtud de los dioses mitoló-
gicos, Neptuno, después de casado tuvo 
numerosos devaneos, de resultas de los 
cuales vinieron al mundo infinitos hijos. 
Entre ellos, los más notables son; Pe-
lias, tirano de Joleos, perseguidor de 
Jason, que pereció víctima de Medea; 
Arión, el caballo nacido de Ceres; Poli-
femo, el famoso ciclope inutilizado por 
Ulises; Orión, gigante de extraordina-
ria altura y extremada belleza; Othos y 
Efialto, gigantes taiqbién, cuya fuerza 
y belleza eran tantas que se envanecie-
ron y acumulando los montes Osa y 
Pellón sobre el Olimpo, consiguieron 
llegar al cielo y pidieron por esposas a 
Juno y Diana. Negada su petición, acu-
dieron a la lucha, venciendo a Marte; 
pero Diana, transformada en corza, se 
arrojó a la carrera entre lós dos her-
manos y al tratar de herirla se cruza-
ron las flechas, matándose uno a otro. 
Por últimej hijo de Neptuno fué Tri -
tón, tronco de la raza que lleva su 
nombre, cuya forma es mitad de hom-
bre y mitad pescado. Ejerce esta familia 
el cargo de heraldo de la corte del dios 
y al sonar su caracol s«; calman las 
aguas y vuelven a su cauce las que 
inundan la tierra. 
( Continuará.) 
OOOOOOOOí 
Sí Y. piensa a u p r i r un 
tenga en cuenta que m á s impor-
tante que la elección de marca es 
asegurar un buen servicio técnico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radio 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
ni aun igualar. 
Suministra los- MEJORES re- n 
ceptores existentes. 
Ofrece facilidades de pago para 
adquirirlos. 
P r e s t a con g a r a n t í a ef icaz . 
Cuenta con stok de üúlvulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQUERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
su utilización. 
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prác t icas . 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga PRECIOS 
MAS REDUCIDOS, presta M A Y O -
RES GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS CONDICIONES de pa-
go que ninguna ot ra casa. 
R a s a o s d e i n g e n i o 
El célebre humorista Mark Twain 
recibió un día una carta en que un 
escritor, más intrigante y vacío de mo-
llera que discreto, le preguntaba, entre 
otras cosas, si era eficaz, para el desí-
arrollo de la inteligencia, comer mucho 
pescado. Maik Twain le respondió con 
una epístola en que le decid muy seria-
mente: 
«Sí, mi querido señor; el consumo de 
pescado, por efecto del fósforo que 
contiene, es excelente para el cerebro. 
En el caso de usted, calculo que con 
dos o tres tiburones, aunque no sean 
de los más grandes, bastarán por el 
momento.» 
cebada, maíz y toda ciase de cebos 
para ganados 
FÁBRICA DE HARINAS Y PANIFICACIÓN 
oe 
E D U A R D O O R O Z C O 
Calzada, 16 - Antequera 
NUESTROS REGALOS 
Lfi CESTA DE MUiDAD 
NUEVA REVISTA—que no ha salido 
a la vida pública persiguiendo un nego-
cio industrial—va a realizar un esfuerzo 
pecuniario importante, haciendo para la 
próxima Pascua lin regalo que la suerte 
adjudicará entre sus lectores y anun-
ciantes. 
Consistirá el regalo en una magnifica 
C E S T A D E NAVBDAD 
que contendrá una botella de vino de 
marca, un soberbio salchichón, una 
caja de galletas finas y otros comesti-
bles suculentos, como puede verse por 
la adjunta «foto», y la cual será adqui-
rida en el acreditado establecimiento 
«La Castellana». 
El regalo se hará en combinación con 
la jugada de Lotería Nacional del día 
22 de Diciembre, y al efecto canjeare-
mos por cada cuatro cupones una pa-
peleta conteniendo 50 suertes. 
Será agraciada la persona que tenga 
en su poder la papeleta en que se halle 
comprendido el «gordo»de dicha jugada. 
Oportunamente anunciaremos la fe-
cha del canje de cupones. 
Conque, a cortar cupones, y que la 
suerte te favorezca, lector. 
Compre, lea, suscríbase, anuncíese en 
NUEVA REVISTA. Con ello fomenta-
rá la Prensa local independíente. 
OCTUBRE, 1932 n u e v a r e v i s t a 
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H O G A R Y M O D A 
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Lo mofla en el prúnimo invierne 
Aparece ahora la moda, como quien 
dice, «sin velo», y, sin embargo, ya se 
hacen preparativos para que salga «ve-
lada» en invierno. La temporada co-
mienza, y ya se ve que también esta vez 
los creadores de modelos han acertado. 
Los modelos son apropiados para los 
tiempos actuales y los precios están en 
relación al poder adquisitivo, así que 
no cabe duda de que todas las mujeres 
simpatizarán con las próximas nove-
dades. 
Los modistos siguen retocando, per-
feccionando la silueta de la pasada 
temporada, la cual se nos presenta esta 
vez si cabe más esbelta y más estirada. 
Acentúanse mucho los hombros anchos; 
el corpiño se ha vuelto más elegante y 
más complicado, y las faldas tienen más 
amplitud que antes. Las caderas, en 
cambio, se marcan menos. Han surgido 
muchas cosas originales, y muchas 
ideas, ya conocidas, toman nuevas for-
mas. Desaparecen los tonos demasiado 
llamativos para ceder su sitio a colores 
más suaves y más discretos, los cuales 
encajan mejor en el cuadro callejero e 
invernal. 
Esta vez la nota predominante es la 
variedad. Hasta los abrigos, los trajes y 
los vestidos-abrigos han renunciado a 
sus tendencias uniformes y ofrecen a 
los modistos un campo muy vasto don-
de puedan dar rienda suelta a su fanta-
sía ilimitada. 
La prenda de vestir que más triunfos 
celebra en la actualidad es el abrigo, 
compañero inseparable de la dama du-
rante todo el invierno y en todas las 
ocasiones: en la calle, en los deportes, 
en los tes danzantes y en el restorán. 
Hasta los pijamas matinales y los ves-
tidos de interior están inspirados en las 
formas del abrigo, que siempre es có-
modo, agradable y elegante. 
No es preciso decir que los hay en 
un sinnúmero de variedades: abrigos 
de línea estrictamente deportiva, mode-
los de picante originalidad para la tarde, 
y magníficos abrigos de noche forman-
do juego con las toaletas-soirée más 
lindas y refinadas. Los abrigos más 
modernos y elegantes aparecen carac-
terizados por sobaqueras extraordina-
riamente amplias, por mangas de for-
mas fantásticas, por cierres y cuellos 
originalísimos. 
En todas las ocasiones del día ocupa 
un sitio de preferencia el «ensamble», y 
también la inevitable chaqueta vuelve a 
desempeñar un papel importante. Las 
chaqueías y los abrigos forman juego 
con el vestido o contrastan con el color 
de éste. Sólo pocos vestidos de sociedad 
renuncian al «vetement» complementa-
rio, por medio del cual los modelos de 
tarde se convierten en toaletas de noche. 
soooooooooa DOÜOOOOOOO 
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^ Lindo abrigo para jooencitas. E 
= Modelo de lana lisa de forma = 
E muy original. Cuello de caracul, E 
E cuyo cabo está pasado a través j= 
= de una abertura. Guarnición de = 
E las mangas de piel adecuada. = 
^IllilllillllilllllllllllllilllllllllillllillllllllllllllillllilllF 











(Ü San B a r t o l o m é , 22 
H k a i s i s i s r e s i s i s i S í s i s i ; 
La mujer en su casa 
EL ARREGLO DEL COMEDOR 
Más que nunca sigue la moda de la 
ropa de color, sobre todo para el uso 
de casa, y es que, junto a las buenas 
cualidades de variedad y elegancia, 
tiene un lado práctico, al que no puede 
uno menos de mostrarse adicto. 
Numerosas son las combinaciones 
que bajo este punto pueden hacerse en 
cuestión de mantelerías, resultando al 
golpe de vista alegre y elegante. 
Como para dar una idea sobre esto, 
voy a exponer algunos ejemplos: 
He visto expuesto un mantelito que 
no era más que el resultado artístico de 
la combinación siguiente: sobre su fon-
do azul tenía hecha una cenefa a juego 
de tazas de té, cosa bien sencilla, 
pero de gran efecto. 
Las telas de color son las que más se 
emplean para las mantelerías de al-
muerzos y meriendas, no dejando olvi-
dadas por éstas las mantelerías blancas 
de hilo, que siempre son elegantes y de 
más etiqueta. 
Como anteriormente expongo, las 
mantelerías de color resultan muy finas 
y bonitas cuando están combinadas 
igual que las vajillas en que se han de 
servir las comidas. 
Si es una mesa cuadrada, se colocará 
sobre ésta un mantel en color naranja 
con una cenefa en tela color verde mus-
go, y la vajilla, que sea amarilla o ma-
rrón; tendrá su complemento colocando 
en el centro de la mesa una bonita 
cesta con manzanas de bonito color. 
Las telas blancas para mantelerías 
resultan muy originales cuando se les 
aplican encima unas tiras de tela de 
distintos tonos, formando cuadros, o 
con bonitas combinaciones. Las vajillas, 
bien de Talavera o Manises, resaltan 
más su originalidad sobre manteles en 
colores lisos, y como adorno, un centro 
de mesa de plata con flores. 
Cuando las vajillas son blancas, con 
algún adorno, las mantelerías más indi-
cadas serán a cuadros blancos y ama-
rillos, adornando la mesa un gran cen-
tro de cristal tallado, con frutas de este 
mismo color, como naranjas, etc. 
OOOOOO  OOOOOOOOC 
Se venden los clichés publicados en 
esta revista y en "Antequera por su 
A m o r " . También se venden pruebas 
fo tográf icas . 
M a l O de HOEYH BEYISTH 
UNA MAGNÍFICA 
GESTA OE Nif lDÁD 
Cada cuatro cupones como el presente, 
serán canjeables por una papeleta 
con cincuenta suertes. 
Cupón de Octubre 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
URALITA, S. A. M A D R I D BARCELONA 
C f i A P A S : C A N A L i S T A S : T U B E R I A S : D E P O S I T O S 
C H I M E N E A S : CA|M AbOjMES^ 
: 1 . Agencia y A l m s c é n : LUCENA, 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida. 
ñ n n n n n n n n n n n n n n n n n n r T n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n D n n a 
Engrase perfecto cod ana e c o p m í a fle 40o/o soDre cnalqaier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y maquinarias 
CON E L LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE D E ACEITE D E OLIVA, MARCA D O B O N 
Solici ten precios y c a r a c t e r í s t i c a s de A C E I T E , UALVOLINA y GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga y su p rov inc i a , 
J O S É G A R C Í A B E R D O Y A N T E Q U E R A 
ooooooooooooooooonoocoooooonooooooooeooooooooooo^ 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
Kodak 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
£1 concesionario exclusivo 
en esta pld¿j, 
¡atol Váiiiuez liavm 
D I E G O P O N C E . 12 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodaks», desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptas. 
Labora tor io para toda clase de 
trabajos de fotograf ía . 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
R E F R E S C O S CAFE Infante D. Fernando* Ant»"Juera 
Los mejores postres: 
TDantecados, Roscos y alfajores 
Exquisita Pasta-flor de Avellana yAInendra 
Para me:iendas: 
Bocadillos y emparedados variados 
E L B A R A T O t 
Gran surtido en juguetes y artículos •I* 
para regalo.—Perfumería, *:* 
Medias, calcetines, camisas, corba- • 
tas, cuellos, tiras bordadas, etc. *:| 
JOSE m O V A N O HIDALGO % 
SAN PEDRO. 16 • LUCEN A, 7 Y 9 *•* 
O :• 
A l f o n s o Romero P a l a c i o ; 
l i l i l í . [vi 
C A R P I N T E R Í A 
M E S O N E S . 2 2 A N T E Q U E R A 
T A L L E R DE 
H e r o f a y Ce r r a j e r í a 
CONSTRUCCIÓN DE REIAS, PANTEONES Y 
APARATOS ARTISTICOS PARA ALUMBRADO 
LUIS HENESTROSA 
PORTERÍA, 3 • A N T E Q U E R A 
O -
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I A c e i t e s d e O l i v a I 
O 1 5 I t í A I v 1 5 ! S 
| S A N T I A G O V I D A U R R E T A - A N T É Q U E R A | 
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P 
U LS ERAS 
DE P E D I D A 
D ^ a . b e n . b e l p i n o 
ANTEQUERA 
L A T I N A 
o: 
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ULTRAMARINOS FINOS | 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» = 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR = 
MERMELADAS, = 
QUESOS, MANTECAS, CONSERVAS = 
JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | 
A S , O C I A C I O N E S , 
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTOO 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores H M M O Ó l i M i • OYelar y Cid, 2 1 
^UHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiíiiimiiiiniuiiin 
m m m fianzas Díposims 
GRAN CAPITAN 25 
CORDOBA 
L A G L O R I A 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE BOLLOS, 
TORTAS DE ALMENDRA Y DE MANTECA 
FÁBRICA DE ^MANTECADOS 
POLVORONES Y ALFAJORES 
ANTEQUERA 
^ " ^ I l l l l l l l í ^ ^ I l l l l l l l i l l i ^ l ^ í ^ l l l l l l l l l l ^ ^ i l l l l l l l l l l l ^ í ^ l l l l l l l l l l l L ^ i ^ ^ l l l i l l l l l l l l i ^ 
U S T E D P U E D E E C O N O M I Z A R U N 1 5 % 
EN SUS SERVICIOS E L É C T R I C O S , U T I L I Z A N D O E L DE 
JOSE GARREIRA 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
L A B O R A T O R I O E L É C T R I C O O F I C I A L PARA CONTRASTE DE CONTADORES 
= Oficinas: Lucena, 28 
^ I I I I M 
A N T E Q U E R A Teléfono 345 l i | 
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w w i w f s w i á FUNDICIONES 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
METÁLICAS Hmwz&v&i£z&vstiA 
E S P E C I A L I D A D E N M Á Q U I N A S P A R A 
F á t e j Mnefías As M e s 
F i r a ile e x t r a m de U s de Orujo 
F á t e de Harinas f Paai l iEW 
-•- CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS - : -
E S T U D I O Y APROVECHAMIENTO D E SALTOS D E AGUA 
-:- TURBINAS HIDRÁULICAS - : -
E L E C T R I C I D A D E N TODAS SUS A P L I C A C I O N E S , E T C . , E T C . 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de 
<Iuien los solicite, los c(ue se facilitarán áratuitamcnte. 
M . d e L u n a P é r e z 
I IM G E r\3 I E R O 
Sucesor de Bertrán de Lis , Felipe Herrero y General F . de Rodas 
TELGS. Y TELFS.: LUNA-FUNDICIÓN. A I Ü T P O I I P D A TELÉFONO 3 5 • APARTADO 16 1 • - ' ^ A W t i l ^ * ^ 
S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q Ü E R A N A 
OFICINAS: 
Plaza de 
Guerrero munoz , 1, 
flNTEQUERA 
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F A B R I C A D E M O S A I C O S 
Maleriales de cons t rucc ión M a d e r a s y C e r n e m o s 
¿/osé de ía Qxiente Alameda , 29 -:- T e l é f o n o 55 A I M T - E Q U E R A 
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T I P . E L S I G L O X X . A N T E Q U E R A . 
